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ミシェル・ビュトールと観光文学の可能性
Michel Butor et la possibilité de la littérature touristique
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ISHIBASHI, Masataka
Abstract: C’est depuis le romantisme que s’établit dans la littérature française une dichotomie 
entre le «  voyageur  » et le «  touriste  », variation de la dichotomie plus fondamentale entre 
l’« individu » exceptionnel et la « foule ». En effet, l’auteur romantique se considère souvent 
comme le «  voyageur  » par excellence, tout en dévalorisant son contraire plus ou moins 
supposé, le «  touriste  », être essentiellement collectif et manquant absolument d’originalité 
par définition. De leur côté, ceux qui se voient considérés en bloc comme des «  touristes  » 
souhaitent dès lors se démarquer de la foule en imitant les Romantiques. Ainsi commence 
une fuite perpétuelle des auteurs (entre autres, des romanciers) qui finiront par se vider et se 
rendre obscurs à eux-mêmes et cela précisément à cause de leurs efforts pour maintenir leur 
originalité vis-à-vis des gens ordinaires. Or la « littérature touristique », dont quelques œuvres 
de Michel Butor nous semblent fournir des prototypes, consiste à « dissoudre » le « voyageur » 
dans le «  touriste » et aboutit ainsi à un nouvel «  individu universel » à la fois inventeur et 
produit de cette civilisation, grande œuvre collective tissée de toutes les activités humaines 
passées, présentes et futures.
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